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  ﻜﻴﺪهﭼ
ﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺻﺤﻴﺢ ، اﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪي در ﺑﻬﺒﻮدي اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺟﺴﻤﻲ و  ﻲﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از ﻃﺒﻬﺎي ﻛﻠ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي زﻳﺎدي درﺧﺼﻮص اﺛﺮات داروﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ  ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ .روﺣﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه 
 rapeH ,municcocotpertS ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ داروي.اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺎنروي ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان 
-ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰلﺑﭽﻪﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ  ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  ﺎدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ  silaniciffo suniramsoR  dna ruflus
. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ، ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪآﻻي رﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ 04ﮔﺮاد درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﺗﻜﺮار داراي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 51ﺗﻜﺮار در دﻣﺎي  3ﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑ 6
ﺣﺎوي  2ﺣﺎوي ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺗﻴﻤﺎر  1ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻮد. ﺗﻴﻤﺎر  003ﻫﺎي ﮔﺮم در زوك 52 ± 5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
ﺪ )ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺷﺎﻫ 5ﻫﭙﺎرﺳﻮﻟﻔﻮر ، ﺗﻴﻤﺎر  4ﺗﻴﻤﺎر  رزﻣﺎرﻳﻨﻮس آﻓﻴﺴﻴﻨﺎﻟﻴﺲ ، 3اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻴﻨﻮم، ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺑﻮد. (ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺑﺪون ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ) 6ﺑﺪون ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو( و ﺗﻴﻤﺎر 
ﺛﺒﺖ  روزاﻧﻪ آﻻو ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻗﺰل Hpدﻣﺎي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
ﻫﺎ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ، زﻳﺮﭼﺸﻢ، زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ :ﺲﺑﺮرﺳﻲ روزاﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳدرﮔﺮدﻳﺪ. 
درﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﭽﻪﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻫﺎ و اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ، از ﻋﻤﺪهآﺑﺸﺶ
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ درﻗﻠﺐ  ﻫﺎ،ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي درآﺑﺸﺸﻬﺎ، ﻧﻘﺎط ﻣﻼﻧﻮزه در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﻛﺒﺪ وﻛﻠﻴﻪ ﻋﻼﻳﻢ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ : ﻧﻜﺮوز،
)ﺣﺎوي 1ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  ﺰي در اﺣﺸﺎء،ﻫﺎ، ﺧﻮﻧﺮﻳو ﻛﻠﻴﻪ
 3( و ﺗﻴﻤﺎر ﻟﻔﻮرﻮﻫﭙﺎرﺳ) 4ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﻴﻤﺎر (، ﻫﻢ municcocotpertS)ﺣﺎوي 2ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻪ ﺣﺎوي  4ﺎن در ﺗﻴﻤﺎر اﻣﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ (.<P 0/50داﺷﺖ ) دارﻣﻌﻨﻲ (، اﺧﺘﻼفرزﻣﺎرﻳﻨﻮس آﻓﻴﺴﻴﻨﺎﻟﻴﺲ)
ﻫﭙﺎرﺳﻮﻟﻔﻮر ﺑﻮد، درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي داروﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﺎوي ﻋﻮارض ﺷدرﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ داروي  ،ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ اﺳﺖ  دارويﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻮد. ﻫﭙﺎرﺳﻮﻟﻔﻮر 
 ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮ ﮔﺮام ﻫﭙﺎرﺳﻮﻟﻔﻮر ﻨﺎﺳﺐ دوز ﻣ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد،ﺟﺎﻧﺒﻲ زﻳﺎدي اﺳﺖ، 
  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
رزﻣﺎرﻳﻨﻮس آﻓﻴﺴﻴﻨﺎﻟﻴﺲ، ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي : اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ، ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، 
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻴﻨﻮم، ﻫﭙﺎرﺳﻮﻟﻔﻮر ، ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ.
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
رﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻃﺐ ﻛﻞ ﻧﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ د
ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ( از اﻳﻦ روش ﻃﺒﻲ ﺟﻬﺖ  053-064ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻘﺮاط ﺣﻜﻴﻢ ) 0007ﺣﺪود 
  ( .0931ﺎﻟﺤﻲ م،)ﺻ"ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ درﻣﺎن ﻛﺮد  "درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮده وﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﭘﺲ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ( ﻛﻪ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﺴﺖ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﺮي ﺑﻮد، درﻣﻮرد درﻣﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ  031-002ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس) 
در  .)0102,M ihelaS(ﺳﺎل، از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي او در ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  0001روش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻴﺶ از 
( ﺑﺎ  3941-1451)  tsabmaB  noV  sutsahpoehTﺑﻨﺎم ﻛﻪ ﻃﺐ درﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮد، ﭘﺰﺷﻚ ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ  61و  51ﻗﺮن
 "ﻫﺮﻋﻀﻮاز ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎردرﻃﺒﻴﻌﺖ، داروي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد رادارد "ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﭘﺎراﺳﻠﺴﻮس، ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﺑﻮد ﻛﻪ 
ﻣﻴﻼدي، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺮﺻﻬﺎﻳﻲ از ﻧﺎن وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﻳﻲ از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ،  61ﭘﺎراﺳﻠﺴﻮس درﻗﺮن 
ﺑﻴﻤﺎرﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﮔﺮدﻳﺪ. دﻛﺘﺮﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻫﺎﻧﻤﻦ، ﺷﻴﻤﻴﺴﺖ، ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎس،زﺑﺎن ﺷﻨﺎس و  4351 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﻣﺎن
( اﻳﻦ روش ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد،  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از  5571-3481ﭘﺰﺷﻚ آﻟﻤﺎﻧﻲ) 
ر ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي را د داروﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ راﺗﻚ ﺗﻚ ﺑﻪ روي ﺧﻮد اﺛﺮ داد و ﻋﻼﺋﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از آن دارو
ﻧﻴﺰدردوﺟﻠﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد . " sesaesiD cinorhC "در دو ﺟﻠﺪ و" aruP acideM airetaM "، " enicideM fo nonagrO"
ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻬﺎي ﺑﻌﺪي از ﺟﻤﻠﻪ دﻛﺘﺮ ﻫﺮﻳﻨﮓ، دﻛﺘﺮ ﻛﻨﺖ، دﻛﺘﺮ ﺑﻮﺋﻨﻴﻨﮓ ﻫﺎﺋﺰن، دﻛﺘﺮ ﺳﺎﻧﻜﺮان و ﻣﺤﻘﻴﻘﻦ دﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ 
  ه اﻧﺪ.اﻣﺮوز، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را در ﻣﻮرد ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ اداﻣﻪ داد
داروﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺐ ﺑﻲ ﺿﺮروﺑﺎﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دارﻧﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در درﻣﺎن 
  ( . 4002,.la te lubtubA .Sﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
درﺻﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ دارﻧﺪ . رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن و  01درﺻﺪ از داروﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و  09ﺣﺪود 
، دو ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ داروﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺑﻄﻮرﻋﻤﻮدي ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻜﺎن دادن
ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ از رﻳﺸﻪ، ﺳﺎﻗﻪ، ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻗﻪ، ﮔﻞ، داﻧﻪ، ﻣﻴﻮه وﻳﺎﮔﺮده روي ﭘﺮﭼﻢ ﮔﻞ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. داروﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
، از زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ، ﺳﻮﺳﻚ ﺳﻴﺎه، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﺣﻠﺰون و... ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺒﺮي از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻢ ﻣﺎرﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ 
 داروﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻃﻼ،ﻧﻘﺮه،ﻣﺲ،ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم و... ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. .ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
داروﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮ ﭘﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮص ، ﺷﺮﺑﺖ و ﻗﻄﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻫﻤﻪ داروﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺎط و 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻨﺒﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﺪارﻧﺪ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻧﻮاع ﻗﺮﺻﻬﺎ زﻳﺮ زﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ واز ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺎط ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺬب 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف دارو ، از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن ﭘﺮﻫﻴﺰ  1ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و  1دﻫﺎن ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .  اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ 
  ﺷﻮد .
ﻗﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﺑﺰ ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . داروﻫﺎي ( از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﻗﺮﺻﻬﺎي رﻳﺰ ﻛﺮوي ،  از ﻻﻛﺘﻮز )  telbaTﻗﺮﺻﻬﺎي ﭘﻬﻦ ) 
ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ در رﻗﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ، روي  ﻗﺮﺻﻬﺎ  اﺳﭙﺮي ﮔﺸﺘﻪ ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻗﺮﺻﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دارو در 
  ﻣﻲ آﻳﻨﺪ .
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ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﻳﺸﻪ ، ﺳﺎﻗﻪ ،  (  rehcniT rehtoM )داروﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻠﻮل اوﻟﻴﻪ 
درﺻﺪ ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﻠﻮل اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .  07، ﮔﻞ و ﻳﺎ ﭘﺮﭼﻢ را ﺧﺸﻚ ، ﺳﭙﺲ ﻛﻮﺑﻴﺪه و در اﻟﻜﻞ ﺑﺮگ 
ﻛﻪ در ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ دور از ﻧﻮر ، ﺣﺮارت ، ﺳﺮﻣﺎ ، اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، رﻃﻮﺑﺖ ، اﻧﻮاع 
  ﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻋﻄﺮﻫﺎ و ﺑﻮﻫﺎ ، ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺧﻮد را از د
داروﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ در اﻧﺴﺎن ، ﺣﻴﻮان و ﮔﻴﺎه ، ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﻧﺪارﻧﺪ ، 
  اﺛﺮ ﺑﻬﺒﻮدي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . 
اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻧﺎﺷﻲ از اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ وﻓﺮاﮔﻴﺮدرﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﻴﻤﺎري
رﻣﺎن اﻳﺮان راﻧﻴﺰ از آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﺧﻮد دراﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﻄﻌﻲ داروﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮ
  ﻫﺰﻳﻨﻪ واﺛﺮات ﻣﺨﺮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
و  ) adamar aziL dna ) sulahpec liguMاﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ، ﻛﻔﺎل ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
( . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  9891,trebbuHﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ)  prac revlis
  ( . 9991 ,.la te radlEاﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ) 
(  .pps simorhcoerOدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ) اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮﻛﻮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري  ﮔﺰارش وﻗﻮع  اوﻟﻴﻦ
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ دﻣﺎي آب  در ژاﭘﻦ pps nodorehtoraSو
، دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، 
ﺑﻪ  ءﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻼﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا و... ﻛﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آورﻧﺪ، ﺑ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ( .  9002,.la te .E.P yoRﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ) 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺳﻴﺪ اﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮاي 
  اﻳﻤﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داروﺳﺎزي و ﻃﺐ راﻳﺞ در ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ وﻧﻴﺰﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺐ 
ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ،اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺤﺪودي دردﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﻋﻴﻦ ﺣﺎل داروﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ 
داروﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮ ﭘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮوداﻳﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪداﺷﺖ.  ﻲدرﻣﺎﻧاﺛﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ارزان و درﺻﻮرت ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺻﺤﻴﺢ ،
دررﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، رﺷﺪﻻروﻫﺎ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس 
ﺴﻴﺎررﻗﻴﻖ،دراﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ زﻳﺮا اﻏﻠﺐ ﻨدرآﺑﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫ
 od airaM..1102,ﺗﻤﺎس ﺑﺎدﺳﺖ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ)  ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺪون
 4ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را درﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻛﻪ ﺣﺪود  (.  la te .C
 llehctiM  7991 ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ)ﻧﻔﺮازآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن دﻳﺎﺑﺖ وروﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ، 
  (.,.la te nietsnieW.R
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ﻛﻪ از ﮔﻴﺎه ﺳﺒﺰي ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺳﻮزﻧﻲ و ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﻨﺎم رزﻣﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد ، ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ  silaniciffo suniramsoR
ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﺮدد .   …,ML ,M1 ,x002 ,x03 ,x21 ,x6  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،داروﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ  03ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ  03Cز وﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﻜﺪﻫﻢ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ . د 6داروﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ  x6ز ود ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
  ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻫﺰارم رﻗﻴﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .  1ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ  M1ز وم رﻗﻴﻖ ﺷﺪه و دﺻﺪو
ﻛﻪ  baloileHدراﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ، از ﻛﺸﻮرﻛﺎﻧﺎدا و از ﺷﺮﻛﺖ  رزﻣﺎرﻳﻨﻮس آﻓﻴﺴﻴﻨﺎﻟﻴﺲدر اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ 
  ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺺ اﻳﻦ دارو ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ، ﺧﺮﻳﺪاري وﺑﺮاي ﭘﺮوژه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ .  Qز وﺗﻨﻬﺎ د
از ﭼﺮك ﻧﺎﺷﻲ از زﺧﻤﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه دراﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻲ  municcocotpertS
 ﺗﻮان داروﻳﻲز ﻳﺎ وﻛﻪ ﻳﻚ د 03C ز وزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ رﻗﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﺮدد . از دوﺗﻮاﻧﺪ در د
  ز ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ ، ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ د
ﻟﻔﻮر در ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻮﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻬﺎي زرد ﺧﻮش رﻧﮓ ﺳاﺳﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻛﻠﺴﻴﻢ   eruflus rapeH
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻮﺟﻮد  ﻋﻼﺋﻢ ري ازﺻﺪف اﻳﺴﺘﺮ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪه وﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎ
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   ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  -2-1
 003ﺗﻜﺮار  در زوﻛﻬﺎي  3ﺑﺎ  ﺗﻴﻤﺎرﺗﻴﻤﺎر و ﻫﺮ 6ﺑﺎ ، اﻳﻦ ﭘﺮوژه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر 
روز اﻧﺠﺎم  01ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ  52  ± 5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي   04ﻟﻴﺘﺮي، اﺟﺮا ﺷﺪ . ﻫﺮ ﻳﻚ از زوﻛﻬﺎ  ﺣﺎوي 
   .ﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي داﻧﺸﻜﺪه  ragA doolB peehS، در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  eaini.Sﺳﻮش ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎ  اﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،  ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ارﺳﺎل ﺷﺪ .و درﺷﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  006ﺑﻪ ﻛﻤﻚ رﻗﺘﻬﺎي ﺳﺮﻳﺎل و ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج   gnitnuoc ynolocروش 
ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ  )ﮔﺮﻣﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ 52±5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻋﺪد 005
ﻳﻚ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ دوﺟﺪاره ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻣﺠﻬﺰ  ﺣﺎوي ﺗﺎﻧﻜﺮ ، وﺑﺎ واﻧﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲدر اروﻣﻴﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ  (ﺎرﺑﻨ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر  21ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ آب ﭼﺎه 
  )اروﻣﻴﻪ(ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ، روز ﭼﻬﺎرم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺎﻧﺲ روز ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﭘﺮورش، ﻧﮕ 3ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻤﺪت  
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮاز ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي(ﺑﻪ  درﻫﺮ016ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﻬﻮش و ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي )ﺗﻌﺪاد  001ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن داﺧﻞ ﺻﻔﺎق ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻫﻴﺎن و ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺷﺪن ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻴﻤﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎي ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻋﻼﺋﻢ ﺳﺎﻋﺖ  42ﭘﺲ از 
  اداﻣﻪ ﻳﺎ ﻓﺖ . روز 01ﻫﺎ و آﺑﺸﺸﻬﺎﺑﺮوز ﻛﺮد. ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري،  ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ  
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاء  0/1درﺻﺪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي داروﻫﺎي داﻣﻲ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 02ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎر اول :
  ، ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪ .روز 01ا  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺮﻛﻴﻠﻮ وزن ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬ
اﻧﮕﻠﻴﺲ در  esoileHﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ  03C municcocotpertSﻗﺮاردادن ﻳﻚ ﮔﺮاﻧﻮل  ﺗﻴﻤﺎر دوم :
ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎم درﻣﺎﻧﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎس ﻫﺮروز ﺑﻪ ] ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ، درآبﺗﻬﺮان، ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﺎم دادن
و ﻳﻚ ﮔﺮاﻧﻮل از دارو در آب ﻗﺮار  هﭼﺮﺧﺶ آب ﻗﻄﻊ  ﺷﺪﺳﺎﻋﺖ  ﻧﻴﻢﻣﺪت  ﺑﻪ ﺻﺒﺢ 8ﺳﺎﻋﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ دارو،
   ﻣﺠﺪدا ﮔﺮدش آب ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ. 8/03ﺳﺎﻋﺖدرو  ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﺮﻳﺪاري  silaniciffo suniramsoR) ﻋﺼﺎره ﺧﺎﻟﺺ(  Q) ﺗﻮان داروﻳﻲ( ﻗﺮاردادن ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از ﭘﻮﺗﻨﺲ  ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم :
  ﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﺎم دادن و ﺑﻪ روش ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .، ﺑدرآب در ﻛﺎﻧﺎدا ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ  baloileHﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ 
 esoileHﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ  03C rohplus rapeHﻗﺮاردادن ﻳﻚ ﮔﺮاﻧﻮل از داروي  ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم :
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ . ، ﻫﺮروزﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﺎم دادن ﺑﻪ روش ﻳﺎد ﺷﺪهدرآب اﻧﮕﻠﻴﺲ درﺗﻬﺮان 
  ﺠﻮﻳﺰ دارو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺑﺪون ﺗ : ﺷﺎﻫﺪﺗﻴﻤﺎر 
  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ وﻟﻲ ﺑﺪون ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو اﺟﺮا ﺷﺪ . سﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮ:  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖﺗﻴﻤﺎر 
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  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲﻋﻼﺋﻢ  
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﺘﻴﺮات، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ن و ﺷﻮري( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش )دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋ
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ) ﺟﺪول ﻳﻚ( . WTWﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﮔﺎزﻛﺮﺑﻨﻴﻚ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪوﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺛﺒﺖ  ﻛﺎر ﻧﺘﻬﺎياو  اﺑﺘﺪادرﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  ( .2ﮔﺮدﻳﺪ) ﺟﺪول 
ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ،ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ورﻳﺪ دﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮه ﻫﺎﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.   8/50ﺖدارودرﻣﺎﻧﻲ راس ﺳﺎﻋ
درﺻﺪ  07ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﻣﺨﺮج ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ، ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
  از روش آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﺸﺖ ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد.
 درﺻﺪ 5ﺗﺴﺖ آﻣﺎري آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ  و )AVONA( ﻜﻄﺮﻓﻪﻳﺎﻧﺲ ﻳﺰ وارﻴآﻧﺎﻟاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﺑﺎ 
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.   SSPSﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
  
  
  : آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ، زوﻛﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ،اﺗﺼﺎﻻت آب ،    1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  
  ﻮادﻫﻲ ﺑﻪ زوﻛﻬﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﻫ
 
  
                : زوﻛﻬﺎي ﺣﺎوي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره و اﺳﺎﻣﻲ داروﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰي روي ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ  2  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره
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 ي دارو ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن روش آﻣﺎده ﺳﺎز -2-2
  ﺷﺘﻲ ﺑﻮده ا ﺳﺖ .ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪا
  ﺷﺪه اﺳﺖ . داﺧﻞ ﺻﻔﺎق ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮاز ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 016ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻪ 
 
  
          
 : ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
  
ﻻزم ﺑﻮد در دﻣﺎي  ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در اروﻣﻴﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا زﻳﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 . دﻣﺎي آب ﺑﻪ اﻳﻦ درﺟﻪ رﺳﻴﺪﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻴﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ  ﻛﻪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد  02ﺣﺪود 
 
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -2-3
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . در اﺑﺘﺪا واﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎراﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
از ﺷﺮﻛﺖ  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ OSI  1009-0002ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ( TFF1ي ﻗﺰل آﻻ)ﺷﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮود
،  71،  21،  8/03ﻧﻮﺑﺖ در روز، در ﺳﺎﻋﺎت    3ن ، درﺻﺪ وزن ﺑﺪ 2ﻓﺮاداﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ واز اﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﮔﺮم در ﻫﺮﻧﻮﺑﺖ ﻣﻮرد ﺗ 51ﺑﻤﻘﺪار  ،ﮔﺮم ﻏﺬا  54ﻫﺮروز درﻣﺠﻤﻮع  ﺑﻪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده  ﺷﺪ .
  ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . 2ﻗﺰل آﻻ ﻗﺮارداده ﺷﺪ وﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ، ﻫﺮروز 
آب  از ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ  ﺖﺧﺮوﺟﻲ آب زوﻛﻬﺎي ﺣﺎوي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﻋﺪم ﻧﺸ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﭙﺲ وارد  002ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎ آب ﺧﺮوﺟﻲ ، ﺑﺎﻛﻠﺮ
 ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ .
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  ﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺑﺮرﺳﻲ ﻣ -2-4
 در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺘﻬﺎو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، زﻧﺪهﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﺑﻴﻤﺎر  آﺑﺸﺶ ﻗﻠﺐ ، ﻛﻠﻴﻪ ، ﻛﺒﺪ و  از
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ  ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ و ﺑﺮش آﻧﻬﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺲ ازﺑﺎﻓﺘﻬﺎ  .دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 .ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   آﻣﻴﺰي رﻧﮓ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ -3-1
  دﻣﺎي آب : 
   ﺘﻴﮕﺮاد در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻮد.درﺟﻪ ﺳﺎﻧ 71±1دﻣﺎي آب زوك ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
  ( :  oD)  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ . 7و در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ   6/8اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در روز ا ول 
  ( : oN2)  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  0/40mppﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در دو روز اول ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ 
  ( : oN3) ﻧﻴﺘﺮات
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻮده اﺳﺖ .  0/1ﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖﻧﻴﺘﺮات  ﺑ
  ( : HN3آﻣﻮﻧﻴﺎك ) 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . <0/50آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
  ( : ytinilaklA)  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .  282-003ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  ( : Hoc3)  ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮدر ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . 852-682ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ 
  ( :  oC2)  ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ . 0 - 3ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  
 : ﺛﺒﺖ روزاﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
   روزﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
 ﻋﻮاﻣﻞ                       
 01 9 8 7 6 5 4 3 2  1
 61 61 71 71 71 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 c °     pmet retaw
 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8.6 oD
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 20.0 mpp     2oN-N
 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 70.0 50.0 mp           2oN
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 l/gm        3oN
 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< l/gm        3HN
 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< 50.0< l/gm        4HN
 40.0< 40.0< 40.0< 40.0< 40.0< 40.0< 40.0< 40.0< 40.0< 40.0< l/gm      4HN-
 003 003 003 003 203 203 203 203 092 282 l/gm ytinilaklA
 582 682 082 482 682 582 682 682 852 262 l/gm       3ocH
 61 61 61 61 61 61 61 61 23 02 l/gm         3oC
 7 7 7 7 9.6 7 7 8.6 8.6 8.6 HP
 3 2 2 1 1 1 2 1 0 1 l/gm        2oC
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ﮔﺮم 62ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن 5,51ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮل  ذﻳﻞدر ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ،دراﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
 
 
 : ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎر 7ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
  
  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻣﺎري -3-2
  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه روز  دهﺗﻠﻔﺎت ﺗﻴﻤﺎرو ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻃﻲ  -3-2-1
) رزﻣﺎرﻳﻨﻮس 3، ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺪد 96) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻴﻨﻮم( 2، ﺗﻴﻤﺎرﻋﺪد25)ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ(  1، ﺗﻴﻤﺎر ﺪدﻋ61ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ 
  .ﻋﺪد 59و ﺗﻴﻤﺎرﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  ﻋﺪد 16) ﻫﭙﺎرﺳﻮﻟﻔﻮر(  4، ﺗﻴﻤﺎرﻋﺪد 18آﻓﻴﺴﻴﻨﺎﻟﻴﺲ( 
 0/50ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ) داري را ﻣﻌﻨﻲ ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ، اﺧﺘﻼف ffo-soR)ﺣﺎوي 3از ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻔﺎت ، ﺗﻴﻤﺎر
 ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ffo-soR Q)ﺣﺎوي3)ﺣﺎوي ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 1ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻦ ( .  <P
  (. <P 0/50داري وﺟﻮد دارد) ﻣﻌﻨﻲ
. ﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل (. <P 0/50)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد  
 4اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻴﻨﻮم( و ﺗﻴﻤﺎر  ) ﺣﺎوي 2ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر .  (<P 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ وﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ
) ﺣﺎوي رزﻣﺎرﻳﻨﻮس  3ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر  .( >P 0/50)ﻔﻮر ( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻮﻟ) ﻫﭙﺎرﺳ
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 ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : ﺛﺒﺖ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
  




  3ﺗﻴﻤﺎر 
  )رزﻣﺎرﻳﻨﻮس(





  51 61 71 51 41 4 19/01/01
  7 01 8 5 5 3 19/01/11
  8 6 6 7 6 2 19/01/21
  7 4 6 7 5 0 19/01/31
  4 4 5 5 5 0 19/01/41
  5 3 6 3 4 0 19/01/51
  6 4 5 5 3 1 19/01/61
  5 4 5 4 3 2 19/01/71
  3 2 4 4 1 1 19/01/81
  5 2 3 3 2 0 19/01/91
  4 2 3 2 1 0 19/01/02
  5 1 4 3 1 2 19/01/12
  5 1 3 1 0 0 19/01/22
  4 1 3 1 2 0 19/01/32
  6 1 2 2 0 1 19/01/42
  5 0 1 2 0 0 19/01/52
  59 16 18 96 25 61 ﻣﺠﻤﻮع
 
 
  ﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار، از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر : درﺻﺪ ﺑﺎزﻣ 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  




  1ﺗﻴﻤﺎر 
  ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
  2ﺗﻴﻤﺎر 
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻴﻨﻮم
  3ﺗﻴﻤﺎر 
  رزﻣﺎرﻳﻨﻮس





  53  04  5,72  5,74  5,75  09  1
  04  55  04  5,73  55  5,78  2
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺻﺪ 
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  5,73  5,74  57,33  5,24  52,65  57,88
  
 / ارش  ح   ٢١
 
  
  : درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 1ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره 
  
  
  :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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و ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (   >P 0/50)دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن
  ﻫﺴﺘﻨﺪ .(   <P 0/50)دار 
 
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-3
اﻃﺮاف وزﻳﺮﭼﺸﻢ ، زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ، زﻳﺮ ﻣﻘﻌﺪ ،  در ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي  :زﻧﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در 
  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻧﻴﺰ اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و دو ﻃﺮﻓﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داﺷﺖ .آﺑﺸﺸﻬﺎ وﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در اﻧﺪاﻣﻬﺎ
ﻌﺎء و ﻣ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ازﻳﺮﭼﺸﻢ ، زﻳﺮﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ، آﺑﺸﺸﻬﺎ و ﻣﺨﺮج درﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﺗﻠﻔﺎت ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  اﺣﺸﺎء ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
، ﻧﻜﺮوز ،ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ، ﻗﻠﺐ ، ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر   آﺑﺸﺸﻬﺎ در ﺧﻮﻧﺮﻳﺰيدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ ، 
 001) ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ  (8-81 ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻋﻜﺴﻬﺎي زﻳﺮآﺑﺸﺸﻬﺎ داﺧﻠﻲ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي در
 ﻧﻘﺎط ﻣﻼﻧﻮزه روي ﻗﻠﺐ وﻛﺒﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدﻧﺪوﻧﻴﺰﻣﻼ ﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ،ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ و . اﻳﻜﺲ ( 
ﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﭙﻲ ،ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎه ﻟﺠﻨﻲ رﻧﮓ و ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ و روده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. درﺑﺮرﺳ ،ﻛﺒﺪآﺑﺸﺶ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد و درﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ آن ، ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎو ﻧﻘﺎط ﻣﻼﻧﻮزه در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . در ﺧﻮن 
 ﺑﺪنﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ در ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي   ( 51ﺷﻤﺎره ) ﺗﺼﻮﻳﺮ  eaini.S ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻌﺪدي
ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ، رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﻼﻧﻮزه و ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺑﻮد ، ﺳﺮﭘﻮش  ﻳﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
 ﻫﺎ ﭘﺮﺧﻮن ﺑﻮد ، ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ درﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ ، ﻣﻌﺪه و رودهوﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ  ﻬﺎآﺑﺸﺸﻲ ﺑﺎز و آﺑﺸﺸ
  ﺑﻮدﻧﺪ . ﺰي ﺧﻮﻧﺮﻳﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا وﻃﺤﺎل ﻣﺘﻮرم ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ و ﻗﻠﺐ داراي  ،ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد   وﻛﺒﺪ 
  
  
  آﺑﺸﺸﻬﺎﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﻻﻣﻼﻫﺎ درﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ وﻧﻜﺮوز و : 8ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 








  آﺑﺸﺸﻬﺎﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در : 01ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
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  اﺋﻮزﻳﻦ ( –رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ  ) : ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ درﻛﺒﺪ 21ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
  
  








  درﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي : 41ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
  
  ﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ .، ﻛﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎ آﺑﺸﺸﻬﺎدر  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ
  ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد . ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي اﻧﺪاﻣﻬﺎيﻫﻤﻪ در  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ
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 در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن eaini.S:  51ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
 
 
  ﻮد .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎر، ﻣﻮﺟﻮد ﺑ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ازاﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺮﻳﺰازﻧﻮر، ﺑﻪ ﻋﻤﻖ زوﻛﻬﺎ ﻣﻴﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرت اﺳﺘﺮس و ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
  ﺧﺮوﺟﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ .
  
  
  : ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﺮده و درﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب زوك آﻣﺪه اﻧﺪ 61ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
  








  ﭘﺮﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺘﻮرم وﻣﻌ: ا 81ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و  -4
ز داروﻳﻲ اﺳﺖ ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪ ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد، از اﻧﺠﺎم آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ د
از ﺳﻪ داروي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ﺑﺎ  اﮔﺮ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻨﻜﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ
روي دﻳﺴﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ داروي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮرد  M1&002C,03C,21C,6C,Qزﻫﺎيود
 03 s-peH ، Q silaniciffo.R اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﺟﻮد داروي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ در اﻳﺮان، ﺗﻨﻬﺎاز 
 .pertS) ﺣﺎوي  2ﺗﻴﻤﺎر ( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ffo-soR Q ) ﺣﺎوي 3ﺎر دراﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﺗﻴﻤ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . 03 .pertS,و
ز واﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻛﻪ  (   <P 0/50) ( داﺷﺖ 03 s-peH ) ﺣﺎوي  4( و ﺗﻴﻤﺎر 03
ﻣﺮﺗﺒﻪ  03دارو ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دو داروي دﻳﮕﺮ ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ اﻳﻦ دارو ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﺮاﻛﻪ 
  . )03C(ﺑﺎر رﻗﻴﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ   001و
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﻲ  21C و  03C، 002C، M1)ﻋﺼﺎره ﺧﺎﻟﺺ( ، ﻫﻤﭽﻮن Qزﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮاز واﮔﺮﺑﺎ د  silaniciffo.R
  ﮔﺮﻓﺖ،اﻣﻜﺎن داﺷﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. 
-peH   ﻫﺎيز ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ اﺳﺖ و دراﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ از داروود  03Cز ودر ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ، د
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  03C municocotpertS, 03Cs
، ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﻨﻬﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎراﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻬﺎن اﺟﺮاﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺮوژه
ﺑﻮده  4002درﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از رزﻣﺎرﻳﻨﻮس آﻓﻴﺴﻴﻨﺎﻟﻴﺲ دردرﻣﺎن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ درﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﺎل 
ﺗﻬﻴﻪ وﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام  ffo-soRرﻗﺖ  ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺤﻠﻮل  6دراﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، .( 4002,.la te lubtubA.S)اﺳﺖ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  ﺗﺎﺛﻴﺮداده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ رﻗﺘﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻳﻦ دارو در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي eaini.Sروي
  ﻣﻮﺛﺮﺑﻮدﻧﺪ.  اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ
( ﻛﻪ دراﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻗﺒﻼ در  municcocotperts  dna  s-peHدرﻣﻮرد دو داروي دﻳﮕﺮ) 
-peHداروي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ  3ﻫﻴﭻ ﭘﺮوژه ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ، از ﺑﻴﻦ 
ﻪ ﺑ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ درﺻﺪاز ﻧﻈﺮ  s-peHداروي ،  ffo-soR,.municcocotperts,s
 ﻧﻴﺰ  03Cmuniccocotperts  و  03Cs-peHﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ، ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ .  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ي درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﻣﻮرد دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ دودارو (.   >P 0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﻌﻨﻮان داروي ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ ، وﻫﺎرا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﺮدو اﻳﻦ دار آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ 
. ﺑﻪ اﻳﻦ  اﺳﺖ dosonدر ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ  municcocotpertSﺮد . ﻛﻣﻮﺛﺮ دردرﻣﺎن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ  dosonﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﺳﺖ. داروﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ت ﺗﺮﺷﺤﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء آن
 اﺛﺮ ﺑﻬﺘﺮي دردرﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪداﺷﺖ ﺳﺐ دﻳﮕﺮ ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﻣﻨﺎدرﻣﺎﻧﻲ، 
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﭼﺮك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻧﻴﺰ در ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺎم ﭼﺮك ﺧﺸﻚ ﻛﻦ s-peH.  (0931ﺻﺎﻟﺤﻲ م ،)
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ﺻﺎﻟﺤﻲ ) ازﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدزﻧﺪه  دﻓﻊ ﻣﻴﻜﻨﺪ  ﺧﺸﻚ وﻳﺎ  را اﻳﺠﺎدﺷﺪه دراﺛﺮآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
   .( 0931،م
 ، ﻧﻴﺰدرﺗﺤﻘﻴﻘﻲ روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 7831ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،
،  ﻛﻪ ﭘﺲ از 1/5 ×018ﺗﺎ  1/5 × 013در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ
از ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎﺻﻞ  eaini.Sﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي ، آﻧﺮا 
ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ، ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ : ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ 
، ﺗﻮرم ﺷﻜﻢ ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي،  ﻣﺨﺮج
ﺪ ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ وﺧﻮﻧﺮﻳﺰي وﺗﻮرم ﻣﻨﻨﮋ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺷﺒﻜﻴﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي ﻫﻤﭽﻮن : ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ وﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒ
ﭼﺸﻢ ، اﺗﺴﺎع ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ و دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ادراري ﻛﻠﻴﻪ ، ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺸﻬﺎ ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ 
و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻃﺤﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژي  و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﭘﺮﻳﻜﺎرد ﻗﻠﺐ را  ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  .(6731ي ،ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻣﻬﺪ)
، ﺿﻌﻒ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درد، ﺳﺮﻓﻪ، ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ، ﭼﺮك درزﺧﻤﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ،   ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن : اﻧﻮاع درﻫﺎ 
ﺳﺮﻓﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎرش، اﺣﺘﻘﺎن ﮔﻠﻮ، ﭼﺮك در ﻛﻠﻴﻪ وﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ، ﺑﻜﺎرﺑﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
                                                                                                                                         (. 3102 ,hsaN) 
داﺷﺘﻪ  eaini.Sاﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ روي  ffo-soRﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎده اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺮگ  4002,.la te lubtubA.S
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ.درآﻧﺘﻲ  درﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﺨﺮج از اﺳﺖ .
ﺑﻴﻮﮔﺮام، ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎت اﺗﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ رادروزن ﺧﺸﻚ 
  ﺳﺎﻋﺖ دراﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ،در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد . 63ﻃﻲ  gm/mm5.73
  21 ,8 ,1ﻣﻮردآزﻣﺎﻳﺶ   ﻫﺎي هآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ روﻏﻦ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎر
و اﺳﻴﺪ  cisonracﻫﻤﭽﻮن ﻓﻨﻞ ﻳﺎ  enenip-o dna rohpmaC ,loenic-8,1 senepretﻣﻘﺪارزﻳﺎدي از ﻣﻮادﻣﺤﺘﻮي
 . دارﻧﺪ رزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ 
 lo-4-loenipret,rohpmac,loenic-8,1,enenomil,enenip silaniciffo.Rروي اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻲ  4002,.la te lubtubA.S
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  loenipret-a dna lo-4-loenipret ,rohpmacﻛﺮدﻧﺪ وﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد  ﺗﺤﻘﻴﻖa(  )loenipret-a dna
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . eagnirys sanomoduesPو alocibreh ainiwirEﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 sulihpomeaHاﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ  lo-4-loenipretﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 4002,.la te lubtubA.S
داﺷﺘﻪ   iloc aihcirehcsE dna ,suerua succocolyhpatS,ainomuenp succocotpertS,senegoyp succocotpertS,azneulfni
  اﺳﺖ .
 te lubtubA.S (ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ffo-soRاﺳﻴﺪرزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ ) ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻣﻬﻢ از 
از ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه .درآزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  .)4002,.la
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، اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻄﻮر  silaniciffo.Rدرﺻﺪ از  7/6ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺗﻤﺎم ﺑﺮگ،  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻳﺎ 4/2رزﻣﺎرﻳﻨﻮس ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﭘﻮدر ﺑﺮگ را ﺑﺮاي ﻣﻮ( )210/0<p dna 300/0<p eaini.Sوﺿﻮح ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
 ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺰﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 
ﻳﺎ ﭘﻮدر ﺑﺮگ آن واﻛﺴﻲ  silaniciffo.Rآزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻣﻮاد ﻧﺎﺷﻲ از 
، اﻇﻬﺎر ﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳ  silaniciffo.Rﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ روﻏﻦ ﺧﺎﻟﺺ 
ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ازﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه وﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻬﺮﺣﺎل 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه را ﻧﺸﺎن داده ا ﻧﺪ .
ري ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ درﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﺗﺠﻤﻊ وﻣﺎﻧﺪﮔﺎ
، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ درآﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺪه (  )4002,.la te lubtubA.S
 eaini.Sﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺒﺰ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از  silaniciffo.Rاﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
 te lubtubA.Sﻮان ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ارﮔﺎﻧﻴﻚ ازآن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺘ
  .(  )4002,.la
روي اﺛﺮ روﻏﻦ رزﻣﺎري ﺑﺮﺣﻔﻆ ﻓﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻲ ﻳﻧﻴﺰدر ﻣﻘﺎﻟﻪ ا 2102.,la te itterieP oigroiG reiP
درﺻﺪ از روﻏﻦ رزﻣﺎري را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ  3و 2، 1اﺛﺮ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ  از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻧﺪ . ، ﻛﻤﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ 
  .ﻓﻴﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﻤﺎد ، ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺪدﻧآور
ﺗﻜﻨﻴﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ  از eaini.Sدر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن  ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮه 
ﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ ، ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﭼﺸﻢ ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در اﻃﺮاف ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮدو 
  .( 6002 ,.la te suiselK)   رم ﺷﻜﻢ و زﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ، ﺑﺎﺷﻨﺪﭼﺸﻢ ، ﺗﻮ
دﻳﮕﺮ  در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ،  ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري
ن دارد ﻫﻴﭻ دﻳﺪه ﺷﻮد . اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر اﻣﻜﺎ ﺗﻮرم ﻣﺨﺮج وﺻﻔﺤﺎت آﺑﺸﺸﻲ ﻳﺎ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در از ﻗﺒﻴﻞ
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر :  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻢ ،  ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ . 
ﻃﺤﺎل ﺑﺰرگ ﭘﺮﺧﻮن ، ﻛﺒﺪ ﺑﻲ رﻧﮓ ، ﺗﻮرم اﻃﺮاف ﻗﻠﺐ و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ، ﻣﻐﺰ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎر ، ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 (. 6002 ,.la te suiselK)  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﻨﺎي ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻜﺮردر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر ، ﻻزم اﺳﺖ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺴﺎس ﻫﻤﭽﻮن آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ 
،  eaini succocotpertSداروي ﻣﻮﺛﺮ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﭽﻮن 
ﮔﺮم ( ﻏﺬا  354/95ﮔﺮم از ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در ﻳﻚ ﭘﺎﻧﺪ)  1/5ﻣﻲ روﻧﺪ . ﻣﻘﺪار ﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ازﺑﻴﻦدر اﺛﺮ  ﺗﺠﻮﻳﺰ  ارﻳ
روز ، ﺑﺎﻋﺚ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد . آﻣﻮﻛﺴﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻧﻴﺰ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري  41ﺗﺎ  01ﺑﻤﺪت 
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 08 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
روز ، ﻣﻮﺟﺐ درﻣﺎن  21ﺗﺎ  8ﮔﺮم از ﻏﺬا ( ﺑﻪ ﻣﺪت  354/65ﮔﺮم در  3/6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ )
   .(la te.E.P yoR  9002,) ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮدﻳﺪ 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮاز درﻣﺎن اﺳﺖ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻢ ﻛﺮدن اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
ﻣﺎﻫﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻃﻮل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، از اﺑﺘﻼ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ . اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ وآب ، ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ 
س ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﻼ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻮد . ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻣﻜﺮر ﺑﺨﺼﻮص ﻃﻲ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﺑﺎﻻ ، ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ 
دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮار، از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮردن ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
  ﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮد . ﻏﺬا وﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ را در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣ
ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﻦ و ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ( .la te.E.P yoR  9002,) ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ
، ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  succocotpertsژاﭘﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﻨﺲ در 9002ﺳﺎل در  la te.E.P yoR
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در آب و در ﻟﺠﻦ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ . در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر دوره اي اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري 
  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻ، ﻫﻤﻮاره  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد وﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آب و  -ﻲ ﺮس ، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺑﺘﻼ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري : ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ، ازﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺑﺘﻼ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم  ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، اﻣﺎ در ﻫﺮ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ، داروي ﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ از ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮﻧﺪ .  ﻣﻮﻗﻊ
ﻫﭙﺎرﺳﻮﻟﻔﻮر و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻴﻨﻮم ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز داروﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮاﻛﻢ، ﺑﺮاي درﻣﺎن 
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
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  ﻫﺎﻴﺸﻨﻬﺎدﭘ
در اﻳﺮان ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ  درﻣﻮرد آﺑﺮﻳﺎن اروﻫﺎي ﻫﻮﻣﻴﻮ ﭘﺎﺗﻲﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﺑﺮد د
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزان ﺑﻮدن اﻳﻦ داروﻫﺎ ، ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺪون ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ،از داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ن،ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎت ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎ
  ﻣﺠﺮب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰآﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
ﭘﻮﺗﻨﺲ ﻳﺎ ﺗﻮان داروﻳﻲ داروي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ،ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از داروي ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ،از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام
  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮددﺗﺎاﺛﺮ دارو ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد.
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه   8831از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از آﺑﺎن ﻣﺎه و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ 
در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوژه ﻗﺒﻮل زﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ . ﺗﺸﻜﺮ ﻣﺨﺼﻮص از ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ ) رﻳﺎﺳﺖ 
ﺮا ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ( ، دﻛﺘﺮ ﺟﻠﻴﻞ ذرﻳﻪ زﻫ ﻛﺸﻮرﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ وﻗﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
ﺮاﺑﻲ ﻬ(، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻮزه رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ (، دﻛﺘﺮﺣﺴﻦ  ﻧﻈﺎم آﺑﺎدي ) 
ﻣﺮﻛﺰ وﻗﺖ ﻧﻲ ) رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ) ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ي ﻣﻮﺳﺴﻪ ( ، دﻛﺘﺮﺻﻴﺎد ﺑﻮرا
ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ وﻗﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺠﺎر ﻟﺸﮕﺮي ) ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ( ، ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﻗﺖ  ي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ( ،  دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺼﺎﺋﻴﺎن ) ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد. ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ( و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺰرﮔﻮارﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎري ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
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  ﮕﺎه و ﺗﺠﻬﻴﺰات :ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸ
  ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻃﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ: اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﺋﻮﻧﻮز ﺑﻮدن 
ﺳﺎﻟﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺪت ﺣﻀﻮر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ، -
 ﺗﺤﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .
 ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ رﻓﺖ وآﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،   -
ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮاز آب ﻛﻠﺮداردر ورودي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ، و اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪن ﺗﻪ ﻛﻔﺶ ﻫﺎ، -
 از ﻟﺒﺎس،ﻛﻔﺶ ﻣﺠﺰا، دﺳﺘﻜﺶ و ﻣﺎﺳﻚ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮد . 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ وارد ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ . 002آب ﺧﺮوﺟﻲ زوﻛﻬﺎ ،ﺑﺎﻛﻠﺮ -
 زورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪا -
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﭘﺮوژه ، اﺟﺎزه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را  1ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﻣﺪت  -
 ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ زوك ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﺎن زوك ﺑﻮده واز ﺑﻜﺎرﺑﺮدن درﺳﺎﻳﺮزوﻛﻬﺎ وﺧﺮوج از  -
 ﺳﺎﻟﻦ ﺧﻮداري ﺷﺪ.
 ﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻛﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﻛﻠﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻫﺮروز ﺗﻤ -
 درب ﺳﺎﻟﻦ درﻫﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻗﻔﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ . -
 ﭘﺮﺳﻨﻞ ذي رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن آب، ﻫﻮادﻫﻲ و ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ . -
  
  
  : آب ﺣﺎوي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در زوﻛﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮري روي آﻧﻬﺎ 12ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
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  ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ : آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 22 ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره
  
  
 : ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ 32ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
  
  : ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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The comparative study of the streptococcinum, Hepar sulfur, Rosmarinus officinalis and erythromycin effects on 
cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with experimental streptococcosis 
Homeopathy is one of alternative medicines that is very useful  for soul and body diseases with accurate 
prescription . The goal  of this study was “ survey of the effects of  homeopathic remedies. There is not any more 
research about homeopathy on aquatics  in the world especially in Iran, thus  Some research about the effects of 
homeopathy on aquatics is needed.  In this study , the effects of streptococcinum,Hepar sulfure, Rosmarinus 
officinalis(homeopathic remedies) and erythromycin in cultured rainbow trout ,with experimental 
streptococcosis, also the mortality,  were compared. 
There was 6 treatment and 2 reviews  in 300 liter tanks  that each of  treatment contained 40 juvenile rainbow 
trout  with 25±5 gr arrange weight .  
Treatment 1: contained of erythromycin. Treatment  2: Streptococcinum C30. Treatment 3: Rosmarinus 
officinalis Q. Treatment  4: Hepar sulfur C30 . Treatment  5:(control  treatment )without any injection and any 
therapy . Treatment  6 : ( positive  control treatment ) with injection  but  without any therapy. Daily estimation 
of the water temperature , oxygen, PH and salinity and some other chemical factors. 
Tretment 1 had significance with the other treatments. Survival percent in treatments and their analysis showed 
that treatment 4(Hep-s) had significance (p<0.05) with treatment 3(Ros-off) and its survival percent is more than 
the other homeopathic remedies. Erythromycin is chemical drug and has many side effects but Hep-s has not any 
side effect and is  an  natural remedy for Streptococcosis in homeopathy. Thus we offer the Hep-s to cure the 
streptococcosis but some research with disk diffusion test about the different doses of Hep-s is needed.  
Daily survey of clinical symptoms  such as hemorrhages  in the external organs, Under eyes, under skin, under 
fins and gills,  hemorrhages and exophthalmos , were the most symptoms . Important pathological symptoms  
were: necrosis , hyperplasia and  melanosis  in branches, liver and kidneys, hemorrhages in heart, kidneys and in 
visceral tissues. 
According to the survival results, there was significant difference between the treatment 1 and the other 
treatments(p<0.05). Also there was significant difference between treatment  3, treatment 4 and treatment 
2(p<0.05), this difference is due to the high dose(Q) of R.officinalis, while the two other homeopathic remedies 
were in a moderated dose (C30), 30× 100 diluted dose. Survival percent of treatment 4(Hep-s) was more than the 
other homeopathic remedies and was related to erythromycin. Erythromycin is chemical medicine and has many 
side effects, while Hepar sulfur has not any side effects if the prescription would be accurate. Hep-s is suggested 
with disk diffusion tests for relief the symptoms of streptococcosis. 
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